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Abstract: The article deals with the description of wedding ceremony in the Ukrainian Higher Danube 
dialect spoken in the village Shevchenkove, Kiliya district, Odessa region. The author describes stages 
of this rite through the prism of dialectal texts gathered from the bearers of this steppe dialect which 
exists in multi-lingual surroundings. The author gives reasons for the necessity to use dialectal texts as 
a source of cultural information. 
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Несмотря на постоянный интерес исследователей к изучению говоров (П. 
Гриценко, В. Колесник, А. Колесников и др.), этнографии (Т. Шевчук, 
И. Пастырь, О. Кара и др.) и фольклора (В. Телеуца, А. Соколова и др.) Южной 
Бессарабии, анализ семейных обрядов, бытующих в регионе, остается 
актуальным. Особенно в свете сопоставительного изучения языков разной 
степени родства – украинского, румынского, болгарского, гагаузского, 
албанского, цыганского, предусмотренного в пределах научного проекта 
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картографирование междуречья Днестра и Дуная – новой европейской модели 
бесконфликтного взаимодействия разносистемных языков и диалектов» (НГР 
№ 0116U004158). Ведь в результате почти двухсотлетнего сосуществования и 
взаимодействия представители разных этносов, живущих в этом  крае, смогли 
сохранить и поделиться друг с другом уникальными элементами собственного 
языка и культуры (Delyusto, 2016), а также выработать отдельные 
интегральные единицы, происхождение которых сегодня часто определить 
непросто. 
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В данной статье представляем материалы свадебного обряда, записанные нами 
в 2006–2016 гг. в одном из самых больших сел Придунавья – Шевченково 
Килийского района Одесской обл., где компактно проживают украинцы. С 
одной стороны говор этого села типичен, по классификации А. А. Колесникова 
(Kolesnykov, 2015; 2016), относится к преобладающим в ареале смешанным 
говорам с полидиалектной основой, но все ж с доминированием юго-
восточной составляющей (Mukan, 1960), с другой – как и каждая диалектная 
система – своеобразен. Последнее обусловлено не только демографическими 
процессами, географическим положением, диалектным окружением, но и, 
конечно же, культурными особенностями. Ведь неспроста жители соседних 
сел по отношению к шевченковцам употребляют и привычные 
(шев|ченковск’і), и специфические названия. Так, в селе Трудовом Килийского 
района применительно к женщинам села зафиксировали словосочетание 
шев|ченковс’ка |Гапка. Объясняя его происхождение, диалектоносители 
вспоминают длинные богатые наряды, высокомерный характер соседей и 
распространенное женское имя Гапка (Гафия). У жителей города Килия по 
отношению к шевченковцам встречается также лексема брус, значение 
которой «Этимологический словарь украинского языка» раскрывает как 
“грубиян, нахал”, “неуклюжий, неотесанный” о человеке (Edul, 1982, р. 268). 
Сами диалектоносители говорят о себе так: укра|йінц’і ми // а то хах|ли ми 
|були!/а те|пер укра|йінц’і/от // та/це/та‿й і |тато наш буў ха|хол і |мама |тоже 
// (Донос Евдокия Марковна, 1925 г. р.). 
Отметим, что свадебный обряд придунайских сел привлекал внимание  и 
других исследователей, в частности, своими наблюдениями над 
празднованием свадьбы украинцами села Матроска Измаильского района 
поделилась И. Б. Цыганок (Tsyganok, 2006), болгарами села Заря Саратского 
района – С. И. Георгиева (Heorgieva, 2006), русскими села Старая Некрасовка 
Измаильского района – Л. Ф. Баранник (Barannyk, 2006), молдаванами села 
Утконосовка Измаильского района – О. А. Даки (Daki. 2006), гагаузами села 
Старые Траяны Килийского района – Н. Н. Бикова (Bikova, 1999). Что же 
касается исследуемого говора, то в 2005 году жители села Шевченково Вера 
Шаргородская и Кузьма Смаль первыми в Украине осветили свадебный 
обычай украинцев Придунавья, составив и издав книгу «Просили батько, 
просили мати», где представили записи традиционной свадьбы (вместе с 
мелодиями песен), которая происходила в населенном пункте полстолетия 
назад (Smal’, 2005, р. 4). 
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Целью статьи является описание свадебного обряда этого села сквозь призму 
современных диалектных текстов – «произведений глубокого народного 
языкомыслия, которые особенно ценны аккумулированным в них богатым 
культурным опытом социума в соответствующих параметрах хронотопа» 
(Hrytsenko, 2015, p. 116). Опираясь на ранее изданный материал (Smal’, 2005), 
попытаемся выявить также динамические процессы в структуре и номинации 
обряда. Ведь отвечая на вопрос о том, как праздновали свадьбу в селе раннее, 
все респонденты отмечают, что |ран’че бу|ло гет’ не так, бу|ло тако‿|о/|дуже 
б|раво.   
Традиционно обряд характеризует трехчленная структура: предсвадебный 
этап, собственно свадебный и послесвадебный. Первый этап начинался 
сватаньем, но в отличие от других регионов Украины, где ограничиваются 
только перевязыванием старост рушниками, в с. Шевченково данная процедура 
включает в себя не только эту составляющую, но и сватанье само по себе – 
близкое знакомство родителей жениха и невесты, которые скоро станут 
сватами: з|начит’ |ран’ше буў та|кий о|бичай // і|шоў о|т’ец/о|т’ец жен’і|ха 
і|шоў до н’е|в’ести із о|тц·ами договар’ува|лис’ на шч’:от |свад’би // на шч’:от 
йа|к’і там |будут’/ |йак‿би ска|зат’/шо приготов|л’ат’/ну по т’ій |мод’і // 
по|том |череиз в|ремйа назна|чали у|же сватавст|во // і: хо|дили сва|ти у|же 
вто|рично/і у|же у|мест’е // і сва|ти соб˙і|ралис’/ше |кой‿йак’і воп|роси ре|шали 
на шч’·от с|вад’би // по|том на йа|ку‿то неи|д’іл’у назна|чалас’ |свад’ба // 
(Коноваленко Іван Михайлович, 1936 г. р.). 
 О дне, когда могут прийти старосты, с родителями девушки предварительно 
договаривался отец парня. Примечательно, что это не могли быть понедельник 
и суббота. Старостами выбирались родственники молодого, как правило, дядя, 
старший брат, двоюродные братья и сам жених. На сватанье они брали с собой 
графин вина и хлеб с солью: при|ходит’ |бат’ко жен’і|ха іс |хл’ібом іс |сол’ійу 
// ози|вайут’ н’е|в’есту // з грах|финчиком при|ходит’ жен’і|ха‿ж |бат’ко 
(Коноваленко Александра Кирилловна, 1942, г. р.). 
Для перевязывания старост девушка заранее самостоятельно вышивала 
рушники, а также платок, которым перевязывала жениху правую руку выше 
локтя. После перевязывания все участники события садятся за стол, ужинают, 
договариваются о времени сватовства, договорившись, пьют могорыч и 
расходятся, при этом старосты в рушниках провожают жениха домой. Этот 
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этап сватанья называется диалектоносителями хождение за рушниками: 
|ран’че бу|ло так/не з|найу йак ш’і|час/а |ран’че бу|ло/при|ходит’ |бат’ко іс/ну іс
‿старос|тами // і старос|ти/ну при|ход’ат’ старос|ти і |бат’ко з ним 
при|ходит’ // і с|ватат’ н’еи|в’есту // і н’еи|в’еста з|начит’ // жеи|н’іх по/по|зад’і 
жеи|н’іх приб˙і|гайе // бо/а|бо і н’ет/і жеи|н’іх із |ними при|ходит’ // вс’і 
при|ход’ат’ учоти|р’ох і з // |бат’ко закли|кайе в |хату // і во|ни с’і|дайут’ за 
с˙т’іл так // жеи|н’іх і|де з н’еи|в’естойу/а старос|ти си|д’ат’/ну то|д’і вже 
во|ни с˙|т’іко си|д’ат’/а вже то|д’і н’еи|в’еста |перед |ранком йіх 
попереив|йазуйе рушни|ками і во|ни йдут’ до|дому // сп˙і|вайут’ // |йакос’ 
інт’еи|р’есну |п˙існ’у сп˙і|вали/шо во|ни йдут’ йіх те/з|начиц’:а йіх // ну‿
йак/переивйа|зали йіх // ну во|ни вже та|к˙і |рад’і // 
переивйа|зали/погу|л’али/на|пилис’а йдут’ до|дому/казати |бат’ку й |матеир’і 
шо вже н’еи|в’есту пос|ватали // (Слободенюк Вера Васильевна, 1932 г. р.); 
бат’|ки/мм‿е/н’е|в’ести пере|йазуйут’ рушни|ками |дл’ін:ими! // 
мм/гос˙|т’уйут’ аж до |досв˙ітку шоб уже іш|ли старос|ти/шоб у|с’і |бачили 
шо вже н’е|в’есту по|сватали (Коноваленко Александра Кирилловна, 1942 г. 
р.). 
Собственно сватанье происходило через неделю-две после перевязывания 
старост. В определенное воскресенье после обеда жених приглашал родителей 
невесты и ее крестных к себе в гости, где их уже ждали его крестные родители 
и близкие родственники. За столом оговаривали организацию свадьбы, 
приданное, подарки: а то|д’і с|вайд’бу дого|вар’уйуц’:а/ко|ли |буде с|вайд’ба // 
при|ход’ат’ т’і бат’|ки й‿т’і‿бат’|ки // мм/с˙т’іл го|товл’ат’ // с|ватан’·а 
вже/сва|ти це вже/мм/мог|рич |випйут’ і дого|вар’уйуц’·а ко|ли |буде с|вайд’ба 
// (Коноваленко Александра Кирилловна, 1942 г. р.). 
После распития могорыча родители целуются, а жених провожает родителей 
невесты домой, а будущую жену на му|зики: жеи|н’іх бе|ре н’еи|в’есту і 
оуд’і|вайец’:а |серед |тижн’а та|ко йак неи|д’іл’а ше до с|вад’би // оуд’і|вайец’:а 
н’еи|в’естойу і|де/ну ту|ди на ву|гол/на гул’|н’у чи // до к|луба чи на гул’|н’у |було 
|ран’че // і|де це/і во|ни/во|на |ходит’ там/тан˙|ц’уйе з жен’і|хом // (Слободенюк 
Вера Васильевна, 1932 г. р.). 
В зависимости от требуемой подготовки свадьба назначалась в течение 
нескольких недель или месяца после сватанья. Начиналась она изготовлением 
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каравая и шишек1, которые в доме жениха и невесты пекли собравшиеся 
родственники и соседи (каравайницы): |ран’че бу|ло так/шо с|вад’бу ро|били // 
захо|д’імос’а в чеит|верх/пеик|ти шиш|ки // і |ц’ілий |тижден’ до д|ругого 
четвер|га // на д|ругий чеит|верх тар’іл|ки/мис|ки роз|носимо вже // |посуд // у|же 
те|переичко // а моло|да сво|йу ро|боту |робит’ // (Слободенюк Вера 
Васильевна, 1932 г. р.); шиш|ки пек|ли // і це н’е|в’еста йде/шіс˙т’ 
|д’евоч’ек/|дружшки/пригла|шон’·і/шиш|ки у ру|ках не|сут’ д’іў|чата // і по|зад’і 
сп˙і|вайут’ і|дут’ ве|с’іл’нойі // н’е|в’еста попе|ред’і/ко|го встр’і|вайе вс’іх 
ц˙і|луйе по си|л’і і та|к˙іх і вз|росл’іх і вс’іх‿вс’іх у р’ад // а то|д’і вже |в:ечер’і 
пригла|шайе на с|вайд’бу // |шишку да|йе |роцтв’ен’ікам // (Коноваленко 
Александра Кирилловна, 1942 г. р.). 
Жители села рассказывают, что на изготовление шишек обязательно 
приглашались крестные родители, тетки и сестры, а начинала месить тесто 
счастливая в семейной жизни женщина (Smal’, 2005, р. 10). Хотя К. Смаль 
утверждает, что в доме жениха пекли также |борону и п|раник (Smal’, 2005, р. 
10), которые дарили родителям невесты, в записанных нами материалах об 
этом не сообщается, вспоминают лишь свадебный калач, который 
преподносили родителям жениха.  
Первым днем свадьбы считается суббота. Этот день в селе называют 
голо|виц’а, что связывают со словом голова, символизирующем начало: бу|ла 
голо|виц’а нази|валас’а // іс‿су|боти н’еи|в’еста хо|дила у|д’іта/пригла|шала 
у|с’іх із дружш|ками на с|вад’бу до |себе // а жеи|н’іх со|б˙і о|д’:ел’но хо|диў // 
(Климчук Ольга Ивановна, 1933 г. р.). Утром этого дня невеста складывает в 
ск|рин’у приданное, среди которого – настенные ковры, занавески, одежда, 
рушники и другие вещи, которые она сама ткала и вышивала. После обеда к 
ней приходит женщина, которая помогает ей одеться, и шесть дружек, 
сопровождающих ее в последующих этапах свадьбы и поющих различные 
песни. Старшая дружка сидит рядом с невестой, а в церкви во время венчания 
держит венец над ее головой. Перед тем, как одеть невесту, мать символически 
моет ей косы, а младший брат их расчесывает.  
Женщины с большой радостью вспоминают о том, как выглядела когда-то 
невеста: ну/йак/|ран’че бу|ло гет’ не так // і‿|ми/|дуже інт’еи|р’есно бу|ло // 
                                                          
1 Шишка – булочка, которую изготавливают преимущественно на свадьбу (SUM, 1980, v. 11, p. 
466), получила свое название от того, что подобна верхней части срезанной шишки (Smal’, 2005, 
р. 10). 
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інт’еи|р’есн’і ми бу|ли // кра|с’ів’і н’еи|в’ести бу|ли // сп˙ідни|ц’і по‿|де [сміх]/по 
дв’і|нац’·ат’ |п˙ілок1 сп˙ід|ниц’а од|на бу|ла // на дв’і|нац’·ат’ |п˙ілок! // і‿|ми‿ж 
у т’іх сп˙ідни|ц’ах хо|дили // моло|да б|рава/над’і|вайе хва|ту/і б|рава п|лат’а 
над’і|вайе // а |ран’че йак бу|ло // шч’е‿й сп˙ід|ниц’у // йак при |наш’ій 
|памйат’і/то сп˙ід|ниц’а на дв’і|нац’·ат’ |п˙ілок // і |кохта/в‿|нейі/та|ка ши|рока 
// і во|на н’еи|в’еста йде до // ну‿|до/жеин’і|ха // жеи|н’іх при|ходит’/заб˙і|райе 
н’еи|в’есту // (Слободенюк Вера Васильевна, 1932 г. р.); в су|боту н’е|в’есту 
уд’і|вали // в˙і|нок од’|івала/і хва|та д|л’ін:а/аж до зем|л’і бу|ла // (Коноваленко 
Александра Кирилловна, 1942 г. р.). 
Благословленная матерью одетая невеста вместе с дружками отправляется по 
селу приглашать гостей на свадьбу: хо|дили по сеи|лу // н’еи|в’еста хо|дила/ну 
л’у|дей к|ликала н’еи|в’еста // дружш|ки сп˙і|вали/кра|с’іво/|дуже |весело |було і 
кра|с’іво |було // йак |ран’че |було // (Слободенюк Вера Васильевна, 1932, г. р.). 
Первыми она приглашает на свадьбу крестных родителей, а потом и других 
родственников: у су|боту во|на |ходит’ по сеи|лу к|личе л’у|дей зна|комих сво|йіх 
// хто зна|комий // к|личе/д’і|тей ц’і|луйе // |д’іти б˙і|жат’ у|с’і/за|мурзан’і йа|к’і 
// а во|на‿ж ц’і|луйе йіх у|с’іх |чисто/бо во|ни‿ж |хочут’ шоб моло|да 
поц’ілу|вала // в‿р’ад с|танут’/моло|да ц’і|луйе // (Коноваленко Александра 
Кирилловна, 1942 г. р.).   
Если кого-то из родителей невесты нет в живых, то она ходила в этот день на 
кладбище: н’еи|в’еста хо|дила на к|ладовишч’е/кру|гом // йак не|майе 
|бат’ка/во|на хо|дила на к|ладовишч’е // к|лониц’:а |бат’ков’і це // (Слободенюк 
Вера Васильевна, 1932 г. р.); у су|боту // да/да/|перед с|вайбойу/|перед с|вайбойу 
сч˙ас |ход’ат’ // в нас іс|час йак не|майе |бат’ка й |матер’і // |ход’ат’ 
ук|лон’ац’:а |перед г|робом // (Коноваленко Александра Кирилловна, 1942 г. р.). 
Девушка обязательно заходит за благословением к родителям жениха: до 
жеин’і|ха при|ходила кло|ниц’:а // ну/бат’|кам // (Тас Агафия Ивановна, 1936 г. 
р.). Пригласив всех родителей и соседей, она возвращается с подругами домой, 
где мать и отец встречают ее с иконой и хлебом с солью. Поклонившись 
родителям, невеста кланяется сестрам и братьям.  
                                                          
1 Пилка – отрезанный для пошива одежды кусок на всю ее ширину (SUM, 1975, v. 6, p. 534). 
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После этого староста приглашает невесту с дружками |вити гил’|це1: у‿су|боту
‿ж це // ну гил˙|це/гил˙|це |робл’ат’/ну з|йажут’ гил˙|це // а |в:ечер’і то|д’і 
ви|рубуйут’ із |дерева/|г˙ілце нази|валос’а // ку|сочок |дерева // і у |вечер’і на 
с˙т’іл к|ладут’/у хл’і|бину йо|го/і кружш|ка вс’і д’іў|чата ста|йут’ // 
(Коноваленко Александра Кирилловна, 1942 г. р.); у су|боту |вечеир’і в жен’і|ха 
|г˙ілечко |вйажут’ і в н’еи|в’ести // (Тас Агафия Ивановна, 1936, г. р.). 
Невеста садится на кожух на углу по диагонали напротив печки, рядом с ней 
дружки, на стол кладется гил’|це, которое украшают цветами, лентами, 
конфетами: цв’і|точки |вйажут’ і ч˙і|пл’айут’/і ч˙і|пл’айут’ // із |йолки/із 
|разн’іх // йак |ос’ін’йу рос|тут’/ полин|ки в|с’ак˙і // ота|к˙і ма|нен’к˙і пу|чечки 
з|йазуйут’ і при|йазуйут’ до |того/до т’іх |г˙ілочок // а з|верху/із |самого /ка|лину 
і |жита |пучочок при|йазуйут’ // то то|д’і із|ламуйут’ жен’і|хов’і й н’е|в’ес˙т’і 
да|руйут’ // шоб |жили і чер|вона ка|лина // (Коноваленко Александра 
Кирилловна, 1942, г. р.).  
Украсив гил˙|це, все садятся ужинать. Поужинав, встают из-за стола, 
благодарят хозяев и выходят во двор ждать жениха с боярами – парнями, 
родственниками и близкими друзьями жениха. Их тоже шесть, и как у невесты, 
один из них старший, в последствии он держит венец над молодым в церкви, а 
за столом сидит напротив старшей дружки. Следует отметить, что кроме бояр, 
жениха сопровождают св’і|тилки – молодые девушки, родственницы, функция 
которых состоит в том, чтобы изготовить из барвинка светильники, в которые 
вставляют зажженные свечи. Они тоже поют на свадьбе, но их репертуар 
гораздо беднее, чем у дружек (Smal’, 2005, р. 26). Жених вместе со старшим 
боярином тоже ходит по селу и приглашает родственников на свадьбу по 
такому же сценарию. В его доме тоже вьется гильце, после чего, оставив его 
дома, вместе с боярами, светилками, свашками под музыку он отправляется 
выкупать гильце невесты: посл’е |вечер’і вже вс’о // моло|дий с‿сво|йіми 
моло|дими х|лопц’ами/з боу|йарами/з |бубном/з ар|мошкойу/і|дут’ із |дому до 
н’е|в’ести // і вс’і чу|ж’і/тан˙|ц’уйут’ х|лопц˙і д’іў|чата вдво|р’і // гу|л’айут’/а у 
д’іў|чат бу|кети при|чепл’ен’і/і пла|точки ноусо|в’і або |л’енти // а то|д’і 
жен’і|ха х|лопц’і долж|н’і |викупит’ // пйат’‿ш’іс˙т’ х|лопц˙іў і ш’іс˙т’ д’іў|чат 
// і о|це у та|р’ілочк’і |совайут’ та |совайут’ г|рош’і |хлопц˙і д’іў|чатам/о // а 
                                                          
1 Гильце – большая круглая ветка, вырубленная из вишни, символизирующая богатый род 
(Smal’, 2005, р. 23); обрядовое дерево украинской свадьбы, которое украшают цветами, ягодами, 
колосками, стоит на столе в течении всей свадьбы (SUM, 1971, v. 2, p. 70). 
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д’іў|чата не хо|т’ат’ брат’/д’іў|чата т|ребуйут’ ба|гац’ко |грошей // а х|лопц˙і 
шут|куйут’/або йа|к˙іс’ не|годн’і г|рош’і пок|ладут’/а то коп’і|йок |кинут’ у 
та|р’ілку // а д’іў|чата н’е: // по|куда во|ни ска|зали там 
|дес’ат’/пйат|нац’ат’/аж по|куда  не |кине так йак ска|зала |дружшка // то|д’і 
вже во|на оч:і|пл’айе св˙ій бу|кет і йо|му чі|пл’айе // (Коноваленко Александра 
Кирилловна, 1942 г. р.); голо|виц’а бу|ла |в:ечер’і // боу|йари бу|ли // дружш|ки 
|були // ми сиди|мо за сто|лом // боу|йари з‿|ц’ого |боку // ми |совайем та|р’ілкойу 
// во|ни нам |кидайут’ г|рош’і/ми йім |ч˙іпл’айем бу|кет // сп˙і|вайем боу|йарам 
своу|йім // йа дружшку|вала ба|гато // сп˙і|вайем // а йак не |хоче в’ін |викинут’ 
ни|чого/а ми йо|му по‿дру|гому сп˙і|вайем // ти боу|йарин не зда|вайс’а/бо ти 
с’ім год не вми|вавс’а // на вос’|мий в|миўс’а та в боу|йари нар’а|диўс’а // ми 
сп˙і|вали/ми з|нали шо ми ро|били [сміх] // |ран’че бу|ло так // а те|пер 
у|же/те|пер у|же по‿і|нач’ему // те|пер у|же не|ма ц’о|го // а |ран’че бу|ло так // 
(Дрибноход Матрена Антоновна, 1922, г. р.). 
Букет невесты жениху продает младшая сестра или племянница. После выкупа 
все ужинают, веселятся, танцуют во дворе и потом расходятся по домам: і 
то|д’і рос|ход’ац’:а/моло|д’і // д’іў|чата йдут’ іс кова|л’ерами іс |цими 
боу|йарами до|дому // хто до|дому/хто ку|да // а моло|да/іс жеин’і|хом 
оста|йец’:а // (Слободенюк Вера Васильевна, 1932, г. р.). Так заканчивается 
первый этап свадьбы. 
Собственно свадьба происходит в воскресенье. Рано утром к невесте приходят 
дружки, женщина, помогающая одеться, и жених. Молодые кланяются 
родителям невесты, а потом и родителям жениха. После чего в сопровождении 
старост, дружек, свашек, бояр, светилок идут венчаться в церковь. 
Обвенчавшись, все отправляются к жениху на обед: а то|д’і‿вже в неи|д’іл’у 
і|дут’ до |церкови/і|дут’ до |церкови // і в˙ін|чайуц’:а // то|д’і‿ж‿о|це 
і|дут’/і|дут’‿же іс |церкови // йа‿ж ка|жу/до моло|дого // а то|д’і од моло|дого 
до моло|дойі йдут’ // (Слободенюк Вера Васильевна, 1932 г. р.); а то|д’і вже 
|рано йдут’ у |церкву // в’ін|чайуц’:а і йде вже с|вайд’ба до моло|дого/оу|б˙ідат’ 
ту|да // му|зики г|райут’/перев|йазуйут’ // е/с|таршу д|ружшку/с|таршого 
боу|йарина // і так в|йажут’ і |тоже йдут’ // і|дут’ во|ни в моло|дого пооу|б˙ідали 
там йак // (Остапенко Федора Силовна, 1918, г.р.) 
По дороге дети переливают им из чашек дорогу на счастье, за что жених 
одаривает их деньгами и сладостями. У дома молодого происходит 
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перекидывание правой ногой ведра с водой обоими молодыми: до|роги 
перели|вайут’ |д’іти іс кружеич|ками/а н’і то/в˙ід|ро // пок|ладут’/а во|ни |оба 
моло|д’і но|гами пере|кинули |воду/а то|д’і но|гами і на|зад в˙ід|ро // чи гос|тин’ца 
чи руб йа|кий ки|дайут’ у в˙ід|ро // (Гречкосий Евдокия Филипповна, 1924, г. 
р.). 
Погостив у молодого, свадебная процессия отправляется к молодой в 
следующем порядке: молодые, старший боярин, несущий гил’|це молодого, 
дружки и бояре. Мать парня посыпает молодых деньгами, зерном, конфетами 
и орехами. По дороге опять происходит переливание водой, а у дома 
опрокидывание ведра с водой. У молодой мать девушки зовет ее с дружками в 
дом, парень с боярами остается во дворе. Через некоторое время заходят 
старосты молодого, которые начинают вести беседу со старостами молодой. 
Когда старосты договорились, их зовут к столу. Предварительно старшая 
дружка под столом поливает им руки водой, а молодая подает рушники, 
вытерев руки, они перевязывают друг друга через плечо, благодарят молодую 
и возвращаются к молодому: моло|да/і|де попеи|ред’і // до|дому вже з 
дружш|ками // бе|ре дру|жок і|де попеи|ред’і/|буде там с’і|дат’ за 
с˙т’іл/дожи|дат’ // а моло|дий вже сам і|де/без |нейі // не|сут’ те гиел’|це // 
йдут’ за ним св˙ітел|ки/сваш|ки/старос|ти // поперев|йазуван’і // і|дут’ за 
|нейу/за ним // при|ход’ат’ до/ту|ди до моло|дойі // моло|да вже в |хат’і 
си|дит’/жде з дружш|ками // моло|дого вже ве|дут’ у |хату // а во|ни сто|йат’ 
|коло по|рога шоб // йі|йі ве|дут’ в |хату/п|рос’ац’:а шоб і йіх повйа|зали // а ц’і 
сп˙і|вайут’ // а у ко|мор’і |шолок/та там рушни|к˙іў |сорок // вйа|ж’іт’/ц’і 
сп˙і|вайут’ сваш|ки‿вже // то|д’і йдут’ у |хату/пе|ред закли|кайут’ … 
пов|йажут’ і|ше раз старос|т’іў/сва|шок там // в |хат’і вже с’і|дайут’ за 
с˙т’іл/вго|шч’:айут’ йіх // а то|д’і вже ви|ход’ат’ над|в˙ір/гу|л’айут’ у|с’і вже // 
вс’і у|мест’е вже // дружш|ки і боу|йари гу|л’айут’ // до пйа|ти ча|соў // 
(Остапенко Федора Силовна, 1918, г. р.). 
После этого, по мнению К. Смаля, происходит вручение подарков отцу и 
матери молодой. Отцу дают |борону и шапку либо рубашку, а матери п|раник и 
обязательно сапоги, при этом их поят вином либо водкой. Считается, что 
боро|на и п|раник символизируют орудия труда (Smal’, 2005, р. 43).  
Получив подарки, родители приглашают всех гостей в дом, где обедают, а 
потом все выходят танцевать во двор и гулять до пяти утра, после чего 
происходит процедура покрывания молодых – посвящение их в семейную 
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жизнь. Две свашки (одна – молодого, а другая – молодой) берут платок, 
расстилают его и накрывают молодых так, чтобы закрыть их лица от гостей. 
Покрыв молодых, свашки трижды целуются, а потом накидывают платок на 
плечи молодой: а то|д’і вже в пйат’ ча|соў за|ход’ат’ у |хату // у|же і 
дружш|ки/ц’і/чи моло|дий/боу|йари // за|ход’ат’ у |хату моло|ду бе|рут’ 
покри|вайут’ // ви|лаз’ат’ дв˙і |ж’інки і плат|ками ма|хайут’/покри|вайут’ йі|йі 
// то|д’і пла|ток наки|дайут’ на |шийу на |нейі // а во|на си|дит’ н’е|в’еста вже 
вс’а // в‿в˙і|нок/у в|с’ому вже си|дит’ // (Остапенко Федора Силовна, 1918, г. 
р.). 
 После покрывания старший боярин делит свадебный каравай, на стол кладут 
гил’|це молодого, с него обрывают цветы и начинают дарить подарки: а то|д’і 
вже |кончиц’:а о|це все // да|руйут’ л’у|д’ам/по|дарки це // там |тому 
руш|ник/|тому пла|ток/|тому ру|башку // ну‿|шо та|ко/та|ко о|бичай буў // 
да|йут’/уго|ш’:айут’ йіх // (Остапенко Федора Силовна, 1918, г. р.). 
К. Смаль описывает также процедуру д|ружшчини – суть которой состояла в 
том, что старшая дружка угощала старшего боярина гостинцами, он за это 
давал ей деньги, а она в ответ перевязывала платком ему правую руку поверх 
локтя, пила с ним могорыч, после угощала всех присутствующих. Завершались 
д|ружшчини грустной прощальной песней (Smal’, 2005, р. 43), затем 
происходил выкуп подушек у сестры, племянницы либо крестницы девушки: 
ну то|д’і |ран’ше шо // |т’іки сун|дук буў/подуш|ки // а подуш|ки ше‿й так не 
да|вали // ста|йут’/ н’е|в’естина сест|ричка ма|нен’ка |коло поду|шок сп˙і|вайе 
// а йа |л’ітом ни гу|л’ала |п˙ірйачко соб˙і|рала іс/е/|качки іс |гуски сеист|р’і в 
поу|душки // і с та|р’ілкойу сто|йіт’/|кидайте г|рош’і то|д’і о|д:ам по|душку вам 
// мм/і од’і|йало // о/і то‿ж |тоже ц’і‿ж у|же боу|йари/пригла|шон’:і ки|дайут’ 
там коп˙ій|ки чи шо // н’е!/н’е!/о|то |викуп за подуш|ки сеист|рички // с|к˙іл’ки 
ска|зала/с˙|т’іл’ки долж|н’і |йій і дат’ // (Коноваленко Александра Кирилловна, 
1942, г. р.). 
После выкупа бояре с криками и свистом забирают приданное молодой, 
складывают на подводу и везут ее к жениху: то|д’і вже н’е|в’есту заб˙і|райут’ 
// ви|нос’ат’ н’е|в’ес˙т’і йак |ран’че бу|ла ск|рин’а // бил гар|д˙іроп/а тут 
ск|рин’а // ви|нос’ат’ ту ск|рин’у/по|душки/скла|дайут’ на п˙ід|воду // 
про|вод’ат’ моло|ду вже зс‿|хати // вже моло|ду заб˙і|райут’/н’е|в’есту // і во|на 
кружш|ка об|в’іў йі|йі с|тароста/г|лавний об|в’іў // поса|диў йі|йі на п˙ід|воду вже 
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// вже ве|зут’ до жени|ха/о|це та|койі/|робл’ат’ // (Остапенко Федора Силовна, 
1918, г. р.). 
В доме у молодого, согласно записям К. Смаля, разжигают костер, 
символизирующий очищение, обычай называют «шма|лит’ моло|ду» (Smal’, 
2005, р. 58). В наши дни пока не удалось зафиксировать диалектные тексты с 
описанием этого материала. Приехавшую молодую супругу раздевают в 
комнате, где будут спать молодые, свашка дает ей красные нитки, чтобы она 
украсила шишку. Красный цвет указывает на чистоту девушки. А все 
остальные гости гуляют допоздна.  
На третий день свадьбы, в понедельник, в обед, в доме молодой и молодого 
опять собираются гости. Родители угощают гостей горячим вином – 
кипяченным вином с добавлением воды, перца и сахара (Smal’, 2005, р. 61), 
вкусной едой, а гости одаривают молодоженов: а в поне|д’ілок у|же не|сут’ 
по|дарки // мм/жен’і|ху й н’е اв’ест’і |дар’ат’ // хто шо |майе // |ран’ше‿ж |було 
// в‿в˙ів|торок у|же // той пуд о|зими дару|ваў/той йаг|ничку дару|ваў/той 
|гусочку дару|ваў // той/мм/да|руйу то|б˙і ко|рову шо греи|бе со|лому // 
(Коноваленко Александра Кирилловна, 1942 г. р.); ран’чеи дару|вали це на 
|другий ден’ // е/вс’а ро|дина з’ійш|лас’ у жеин’і|ха з|ранку да|руйут’ // а |ран’чеи 
йа|к˙і по|дарки/не та|к˙і‿ж йак/прос|тен’к˙і // там/е/хаз’ай|ни при|несли 
та|р’елочок там штук |ск˙іл’ки/чи |вилок |пару й |ложок |пару // там |чашеичок 
чи д’іка|лону бу|тилочку // гос|тинц˙іў там |тоже у |чашеичку пок|ладут’ // хто 
|майе жеи|лан’ійе |зерно неи|сут’/да/моло|д’ім |зерно да|руйут’ чи м˙і|шок // 
йаг|н’а чи в˙іў|ц’у йак/йак да |пару йаг|н’аток да|руйут’ |іл’і в˙іў|ц’у |іл’і/ну |пару 
о|вец’/хто йак |може чи од|ну чи дв˙і // ну о|це та|ко // |кур’і да|рили/|кур’і // (Тас 
Агафия Ивановна, 1936, г. р.). 
В этот день молодых также перевязывали материей: на |трет’ій ден’ це вже 
са|мо со|бойу/ма|тер’ійку при|носили // заки|дайут’ на жеин’і|ха/на о|це йак ми 
вдвох сиди|мо о|дин край ма|тер’ійі с’у|ди/а о|дин край на жеин’і|ха/о // і це вс’і
‿в|с’і ки|дайут’ переи|вйаску/ки|дайут’ на жеин’і|ха/н’еи|в’есту // з|йажут’ тут 
та|ко йіх до |места // ну оп|ш’ето йа |знайу/то|д’і/ну та|к˙і бу|ли йа|к˙іс’ ста|р’і 
тра|д’іц˙ійі (Тас Агафия Ивановна, 1936, г. р.). 
Послесвадебный период – четвертый день, в селе его называют |кури, ден’ кур 
– и сегодня эмоционально вспоминают все респонденты. Согласно свадебной 
традиции, в домах супругов переодеваются две смешные пары: мужчины в 
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женскую одежду, а женщины – в мужскую. Переодетых людей называют 
цыганами, что связано с их ролью в дальнейшем. Цыгане с мешком ходят по 
домам свадебных гостей и собирают у них кур, из которых вечером варят 
вкусный борщ: на в˙іў|торок зби|райуц’:а/уод’і|вайуц’:а д|войе чи т|ройе чи 
|б˙ілше // і йдут’ за ку|р’ами // ку|рей заб˙і|райут’// от прийш|ли при|мер до |мене 
// |баба |курку/|курку/чи там ста|кан ви|на // е/ни ста|кан/а п|л’ашку да|йеш 
там/чи кие|ло нали|вайеш // (Гречкосий Евдокия Филипповна, 1924, г. р.); 
боршч’ ва|рили // боршч’ ва|рили напос|л’етку // |кури соб˙і|рали по‿се|л’і // е/хто 
гу|л’аў на |свайб˙і // о/оуд’і|вайуц’:а/мм // по‿ци|ган˙с’кі/о/|йізд’ат’ соб˙і|райут’ 
|кури // |вар’ат’ боршч у |вечер’і/це вже на к˙ін|ц˙і/с|вайби // (Коноваленко 
Александра Кирилловна, 1942, г. р.); да/да/|кури |були // соуб˙і|рали |кури по‿
се|лу // а то|д’і |р’ізали |кури // йа ва|рила хо|дила по‿своу|йій |памйат’і // з|найу 
// |р’ізали т’і |кури // той при|н’іс/той не при|н’іс/ну // накла|дали на сто|ли |кури 
// (Остапенко Федора Силовна, 1918 г. р.). 
Примечательно, что цыгане незаметно крали у хозяев какие-то вещи, как 
правило, старую обувь, одежду или предметы домашнего быта (чайник, топор 
и др.). Вечером, после ужина, под громкий смех всех присутствующих эти 
«подарки» раздавались гостям: та соб˙і|рали // в |кого там обпч˙і|шч’:алку/в 
|кого там ло|пату // а то|д’і ко|ли во|ни |йіли |кури/то йім ви|носили йак по|дарки 
// а во|ни/о|це‿ж |наше!/|наше! // і ви|нос’ат’ |тому ло|пату/|тому в’ід|ро/|в’іник 
// а во|на/ой!/йа о|це |ход’у шу|кайу // |ход’у шу|кайу вже т|рет’ій ден’ не |можу 
сво|го в’ід|ра най|ти // там кро|ват’ ста|ру дес’ найш|ли/та це/заб|рали/да/да // 
(Остапенко Федора Силовна, 1918, г. р.). 
Если родители женили или отдавали замуж последнего ребенка из семьи, то 
молодожены мыли родителям ноги: ну |ран’че бу|ло так // йак од:а|йе 
пос|л’едн’у |дочку чи пос|л’едн’его |сина // і с’і|дайут’/са|довл’ат’/над’і|вайут’ 
в’і|нок на н’еи|в’есту/і хва|ту // |бат’ка са|довл’ат’ за‿с˙|т’іл і‿|те // |ноги 
|мийут’ // а то|д’і |посл’і |того // по|мили |ноги і с’а|довл’ат’ за‿с|т’іл // а йо|го 
у|хажуйе вже н’еи|в’істка // ко|тора неи|в’істка прийш|ла // і/вже в|хажуйе 
|бат’ка // шо |бат’ко/вже жеи|н’іх і н’еи|в’еста // і у|же це во|ни з|начит’ 
пос|л’едн’у о|д:али // доч|ку чи |сина |зам’іж/і во|ни йім це/|ноги |мийут’ // і 
во|ни/во|ни си|д’ат’ за сто|лом/а т’і йіх у|хажуйут’// (Слободенюк Вера 
Васильевна, 1932 г. р.); а йак у|же |самий пос|л’едн’ій у бат’|к˙іў чи |дочка чи 
син // о/|мийут’ |ноги жеи|н’іх і н’е|в’еста/мм/|бат’ков’і й |матеир’і // 
са|довл’ат’ йіх і |мийут’ йім |ноги // а |бат’ко й |мати там у|же на/вс’іх 
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долж|н’і там чи по поло|тенц’оув’і ма|нен’кому чи/по пла|точку вс’ім гос˙|т’ам 
// да!/да! // наки|дайут’ на пле|че // к˙і|нец’ це вже // вс’іх/поод:а|ваў/поже|ниў 
// (Коноваленко Александра Кирилловна, 1942. г. р.).  
Поздно вечером, пожелав молодым и их родителям здоровья и счастья, гости 
расходились по домам. На этом свадьба в селе Шевченково и заканчивалась. 
Как видим, далеко не все составляющие в структуре свадьбы в с. Шевченково 
отражены в записанных нами диалектных текстах (выпекание бороны и 
праника, процедуры дружчины и шмаления молодой). Однако делать вывод о 
динамике, о том, что все эти элементы обряда уже окончательно нивелированы 
преждевременно. Тут следует учитывать, что наши тексты в основном 
спонтанны, записаны не по вопроснику, направленному на изучение именно 
свадебного обряда, все же и эти тексты в значительной мере детализируют и 
оживляют картину свадьбы в данном придунайском селе. 
С другой стороны, имеющиеся сведения позволяют сопоставить украинский 
южнобессарабский свадебный обряд со свадьбой у других этносов междуречья 
Днестра и Дуная. Напр., интегральными для украинцев и русских являются 
такие его элементы: укр. с|вайд’ба, с|вал’ба, веи|с’іл’а – рос.  с|вад’ба, ве|с’ел’йе, 
укр. п|ридане – рос. пр’и|данойе, укр. |шишка – рос. |шишка, укр. гил’|це, г’іл’|це 
– рос. гил’|це, укр. коро|вай – рос. кара|вай, укр. д|ружка – рос. д|ружка, укр. 
с|ватан’:а – рос. сватовст|во, укр. обдару|ван’а – рос. да|ры, укр. бо|йарин, 
боу|йарин – рос. бо|йарин, бу|йарин, укр. перев|йазка – рос. пирив|аска и др. 
(Barannyk, 2006, р. 41–44), для украинцев и болгар: укр. с|вайд’ба, с|вал’ба, 
с|вад’ба – болг. с|вадба, укр. с|тароста – болг. сва|товник, укр. коро|вай – болг. 
кра|вай, укр. с|ватан’:а – болг. гу|деж, гу|деш, укр. обдару|ван’а – болг. 
да|р’аван’и, укр. зап|рошен’а – болг. ка|л’есване, укр. п|ридане – болг. п|ридану, 
чи|из, укр. соби|рали |кури – болг. з|бираха ку|кошкити, укр. ск|рин’а – болг. 
сан|дык (Heorgieva, 2006, р. 114–115; Bikova, 1999, р. 95), для украинцев и 
молдован: укр. д|ружка – молд. д|ружка, укр. бо|йарин – молд. бо|йер, укр. 
ск|рин’а – молд. сан|дикул, сан|дик, укр. пода|рунки – молд. да|рур’, укр. |мити 
|ноги |бат’кам – молд. а с|пела пичо|арєлє пе|ринцилор, укр. му|зики – молд. 
музикан|ц’ий (Daki, 2006, pp. 111–113) и т. д. 
Исследование выявляет и некоторые особенности украинской свадьбы в с. 
Шевченково Килийского района, отличающие его от других украинских сел 
региона, напр., в с. Матроска Измаильского района в обряде участвуют три 
дружки и три боярина (Tsyganok, 2006, р. 74), после венчания/росписи гости 
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идут сразу к невесте, а не к жениху (Tsyganok, 2006, р. 75), нет процедур 
дружчины и шмаления молодой и др. 
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